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HJVÑÍUCNVVUÍHRHCUSXCIMCJHXCIUCNVVUÍHG¦¦NÍR
UVÒUÍGZUÏ ORCIUÍJVJVÑMVÏ VGCÏJHZÍMRJVÑCIU
OMPK¦JÍUÏ HCjNPCNjU Í¨UHH ÁUMCIUjUÏ©XHUÍUPCJÒUÍR
ÁUMCIUjUÏSNÏHCGVUJV¦JÍjUHNÍCJVÑJVMPPUVCNMCUÏ
CjMVHÒUjHUOUÍGÁH!ÍJKUjJÏÑUHjU¦ÍUPCJVÑCIUHMVÏHCGVU
JV¦JÍ S¨GÏUjMCUÍR ÁUMCIUjUÏ©MVÏ CIUOMPK¦JÍUÏ
SNÏHCGVU!HMVÏHCGVUMÍCUjVMCJGVHÁJCICIUÑjGGÒUH
PÍUMjÍR jUPGÑVJÈUÏ OR ÍJVJVÑ UjGHJGV I¨JÑIÍR
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ÁUMCIUjUÏ©¨êJÑE$íXþ©EkVMVRÁUMCIUjJVÑSGÏUHX
CIUHMVÏHCGVUZMPKJVÑHMjUZjUHUjÒUÏMHHIMÍGÁ
PGVÒUDUZJjUÍJU¦GVNZZUjHNj¦MPUHG¦CIUHMVÏHCGVU
OUÏHXGjHUSJjUÍJU¦GVCIU¦ÍGMCH ê¨JÑHE ýX$þ©E
ÿUVÑCIMVÏÁJÏCIG¦CIUZjUHUjÒUÏCNVVUÍHMjUNZ
CGv\PS MVÏ¦jGS ,E\CGvE\PSXjUHZUPCJÒUÍRE
íZZMjUVCOMPK¦JÍZMCCUjVÒMjJUHÏUZUVÏJVÑGV
CIUÁUMCIUjJVÑSGÏUG¦CIUÍJVJVÑÁIJPIJHMCIJVX
HJSZÍUÁMÍHCjNPCNjUSMÏUNZG¦OÍMPKSNÏHCGVU
HJSJÍMjJVÍJCIGÍGÑRCGCIUSUVJHPJ¨êJÑE$ý!ê©EQIU
SGÏUjMCUÍRÁUMCIUjUÏCNVVUÍHIGÁHMHJSZÍUOMPK¦JÍ
ZMCCUjVÁIJPIPGVHJHCHG¦MPGSZMjMCJÒUÍRjUÑNÍMj
HZMPUÏXUBNMÍ!CIJPKVUHHMÍCUjVMCJGVG¦HMVÏ!MVÏ
SNÏHCGVUZMPKUCHUDCUVÏJVÑ¦NÍRMPjGHHCIUCNVVUÍ
ê¨JÑE$ý©EþGNVÏMjJUHG¦CIUUMPIZMPKUCMjUÍJVUjX
HIMÍGÁ!CG!ÏUUZMjPNMCUÑUGSUCjJUHMCMVÏMjGNVÏ
CIU SUÏJMV ÍJVUH G¦CIU CNVVUÍXMVÏ CIUV CIU
SNÏHCGVU ZMPKUCH HCjGVÑÍR PNjÒU MVCUjJGjÍR CG
SUjÑU JVCG UMPI GCIUjMCHGSUÁIMCMVVNÍMCUÏ
CNVVUÍSMjÑJVH ê¨JÑE$ýXê©EsIJÍUJVCIUIJÑIÍR
ÁUMCIUjUÏCNVVUÍXCIUOMPK¦JÍZMCCUjVÏJHZÍMRHMV
JjjUÑNÍMjÍR HZMPUÏ MÍCUjVMCJGV G¦CIUHMVÏ!MVÏ
SNÏHCGVUZMPKUCHMVÏsGjSNÏHCGVUHUÑSUVCH ê¨JÑE
$ýXh©EÿGPMÍRCIUSNÏHCGVUJV¦JÍHMjUVGCZMjMÍUÍR
MjjMVÑUÏXHGCIMCCIUR¦GjS CIUHIN¦¦ÍUÏSUVJHPJ
ZMCCUjV ê¨JÑE$ýXh©EQIJPKVUHHMVÏÁJÏCIG¦OGCI
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GVCIUþGNSMQMOCNjOJÏJCUE_OÍJBNUÒJUÁCGOUÏÏJVÑZÍMVUETPMÍUHJVÏJPMCU,#PS í¨Xþ©MVÏ,PS ý¨©EíOOjUÒJMCJGVHZ
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HMVÏHCGVUÃgshXNZÁMjÏÏJjUPCJGVE
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CIUHMVÏ!MVÏSNÏHCGVUZMPKJVÑHÏGVGCIMÒUMVR
CUVÏUVPJUHJV MVCUjJGjGZGHCUjJGjÏJjUPCJGVXjMCIUj
CIURMjUPGVHJÏUjMOÍRJVPGVHCMVCUÒUVJVMHJVÑÍU
ZMPKUCGjHUÑSUVC ê¨JÑE$ýXh©E±GÁUÒUjXCIU
SNÏHCGVU JV¦JÍH CUVÏ CG OU CIJVVUj CIMV CIU
HMVÏHCGVUZMPKUCH ê¨JÑE$ý©EþGNVÏMjJUHG¦CIU
ZMPKUCHMVÏSNÏHCGVUHUÑSUVCHMjUMÍSGHCCIU
HMSU ÑUGSUCjJUH MH CIGHU G¦ CIU SGÏUjMCUÍR
ÁUMCIUjUÏCNVVUÍ¨êJÑE$ý©XONCCIUHUÑSUVCHG¦CUV
ÏJHPGVCJVNUVGCCGOU¦NÍRMPjGHHCIUCNVVUÍXÁIJPI
jUHNÍCHJV CIUVGV!PGSZMjCSUVCMÍJÈUÏ SUVJHPMCU
OMPK¦JÍHCjNPCNjU ê¨JÑE$h©EQIUCNVVUÍSMjÑJVHMjU
jUÍMCJÒUÍR HSGGCI PGSZMjUÏ CG CIU SGÏUjMCUÍR
ÁUMCIUjUÏ CNVVUÍEQIUÍMCUjMÍÑjGGÒUHMjUG¦CUV
GOHPNjUÏ JVZMjCJPNÍMjÍRÁUMCIUjUÏ CNVVUÍH ê¨JÑE
$hXi©EkV HNPI HZUPJSUVHXCIUÍJVJVÑJHCIJVÍR
ZjUHUjÒUÏ MCCIUHCN¦¦UÏ SMCUjJMÍSMjÑJVH ê¨JÑE
$h©EsIUVÒJUÁUÏJVCIUÍMCUjMÍHJÏUXCIUOMPK¦JÍUÏ
SMCUjJMÍHGOÒJGNHÍRPGVHCJCNCUMVMVCUjJGjÍRÏJZZJVÑ
JSOjJPMCUÏHCjNPCNjUJVOGCICIUSGÏUjMCUÍRMVÏ
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íQÐXMVCUjJGjÃêÿTX¦MJVCÍGVÑJCNÏJVMÍHCjJMCJGVÃÿQhXÍGVÑJCNÏJVMÍÏJjUPCJGVÃLÿmXSNÏHCGVUÍJVJVÑÃLWTXSUVJHPMCU
SNÏHCGVUÃ` QÐXZGHCUjJGjÃTþkXHMVÏHCGVUONjjGÁ JV¦JÍÃTþTXHMVÏHCGVUOUÏÏJVÑHNj¦MPUÃQühXCjMVHÒUjHUÏJjUPCJGVÃ
gshXNZÁMjÏÏJjUPCJGVE
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IJÑIÍRÁUMCIUjUÏCNVVUÍH ê¨JÑE$iXê©EWUJCIUjCIU
CNVVUÍ!¦JÍUÏ SMCUjJMÍHVGjÍJVJVÑ PGVCMJV ¦UPMÍ
ZUÍUCHEQIUÍJVJVÑIMHMHSGGCIHNj¦MPUÁJCIGNC
HCjJMCJGVHGjGjVMSUVCH ê¨JÑE$m©E
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±LþíMVÏ½ªVPSJNNXKJªSMjUHNZUj¦JPJMÍRBNJCU
ÏJ¦¦UjUVC¦jGS GVUMVGCIUjJVjUHZUPCCGÁIUCIUj
OjMVPIJVÑGjVGVOjMVPIJVÑXMVÏÁJCIGjÁJCIGNC
CIUÍMCUjMÍÑjGGÒUH ê¨JÑEv©E±GÁUÒUjCIUSGÏUG¦
GPPNjjUVPUMVÏJVÏJÒJÏNMÍjMÏJMÍCNVVUÍHCjNPCNjUH
G¦½ªVPSJNNXKJªSMjUPGSZMjMOÍUCG±LþíE
þGCICIUCjMPU¦GHHJÍHMjURJUÍÏUÏ¦jGS CNjOJÏJCU
HMVÏHCGVUH GÒUjÍMJV OR ÏMjK SNÏÏR ÏUZGHJCH
ê¨JÑHX þX$íX\íXþ©E±Lþí MVÏjMÏJMÍCNVVUÍG¦
½ªVPSJNNXKJªSMjUIGjJÈGVCMÍXÍJVUÏMVÏOMPK¦JÍUÏ
CjMPU¦GHHJÍHZjUHUjÒUÏGVCIUNZZUjHNj¦MPUHG¦
CIUHMVÏHCGVUOUÏHMHHIMÍGÁ PGVÒUDUZJjUÍJU¦
ê¨JÑHX X\ý©E
QIUjMÏJMÍCNVVUÍHMjUHCjMJÑICGjPNjÒUÏ JV
PGVHCMVCÁJÏCICGÒUjRHÍJÑICÍRÁJÏUVUÏZGHCUjJGjÍR
ê¨JÑE$íXþ©XONCCIUHÍJÑICÍRHJVNGNH±LþíCMZUjH
ÑUVCÍRCGÁMjÏZGHCUjJGj ê¨JÑEtí©EhGjHMÍHJÏUG¦
±Lþí JHMHSGGCI HNj¦MPUJV PGVCjMHCCGCIU
OUÍGÁH!ÍJKUjJÏÑUHG¦CIUSGÏUjMCUÍR GjIJÑIÍR
ÁUMCIUjUÏCNVVUÍH ê¨JÑHE$êXtþ©EQNVVUÍHIUJÑICG¦
½ªVPSJNNXKJªSJHJVPGVHCMVCOUPMNHUG¦HUÍUPCJÒU
ÁUMCIUjJVÑG¦CIUSNÏHCGVUJV¦JÍ ê¨JÑE$ê©XÁIJPI
JHÏJ¦¦UjUVC¦jGS ±LþíEüUjR¦MJVCÍGVÑJCNÏJVMÍ
HCjJMCJGVHHPNÍZCUÏGVCIUÍJVJVÑHNj¦MPUG¦±Lþí
MjUVGCjUPGÑVJÈUÏGVCIMCG¦½ªVPSJNNXKJªS ê¨JÑHE
$mXtý©EþNjjGÁ JV¦JÍG¦±Lþí ÏGHUVGCPGVCMJV
CIUSNÏHCGVUZMPKUCHÁJCIÏUUZMjPNMCUOGNVÏMjJUH
MVÏJHVGCOGjÏUjUÏORCIUÍMCUjMÍÑjGGÒUHETNPI
¦UMCNjUH MjU ÏJ¦¦UjUVC¦jGS CIU jMÏJMÍCNVVUÍH
ê¨JÑHE ýXtí©E
kVCIUJVCUjVMÍHCjNPCNjUG¦CIUIJÑIÍRÁUMCIUjUÏ
CNVVUÍX SMVR PIMjMPCUjJHCJPH MjU PGSSGV CG
±LþíEêJjHCXCIUOMPK¦JÍHPGVHJHCG¦IUCUjGÑUVUGNH
SMCUjJMÍHÁJCIGNC¦UPMÍZUÍUCHXÁIJPIMjUMÍCUjVMCUÍR
MjjMVÑUÏSMHHJÒUHMVÏHCGVUZMPKUCHMÍSGHCHJSJÍMj
ÍJCIGÍGÑJUHCGCIUIGHCjGPKHMVÏ OÍMPK SNÏÏR
HCGVU HUÑSUVCH ÁJCI HGSUCJSUH ÏJHPGVCJVNGNHX
CjMVHÒUjHUÍR HIMÍGÁ MjPNMCU OGNVÏMjJUH ê¨JÑHE
$í!hXtí©EQIJPKVUHH Í¨GVÑJCNÏJVMÍÍUVÑCI©G¦CIU
ZMPKUCHJHJVPGVHCMVCMVÏ CIUHUÑSUVCHIJÑIÍR
ÒMjRJVCIUJjÁJÏCI C¨jMVHÒUjHUÍUVÑCI©¨êJÑHE$ýXhX
tí©ETUPGVÏÍRXCIUMÍCUjVMCJGVHUDIJOJCCIUVGV!
PGSZMjCSUVCMÍJÈUÏSUVJHPMCUOMPK¦JÍHÁIJPIMjU
ÏUVHU!CG!ÁUÍHZMPUÏXJjjUÑNÍMjÍRMjjMVÑUÏHIN¦¦ÍUÏ
ZMCCUjVHJVOUÏÏJVÑZÍMVUÒJUÁ ê¨JÑHE$hXtí©XMVÏ
MVCUjJGjÍRJSOjJPMCUÏÁIUVÒJUÁUÏJVCIUÍMCUjMÍ
HJÏU ê¨JÑHE$iXêXtþ©EíVÏÍMHCÍRXjUSMJVJVÑÍJVJVÑ
CIJVÍRUVÒUÍGZUHCIUCNVVUÍ!¦JÍUÏSMCUjJMÍH ê¨JÑHE
$hXtí©E
kV PGVPÍNHJGVXCIUÏJ¦¦UjUVPUHMVÏ HJSJÍMjJCJUH
OUCÁUUV±LþíMVÏ½ªVPSJNNXKJªSHCjGVÑÍRÏUZUVÏ
GV CIUZjUHUjÒMCJGVMÍSGÏUHG¦CIUÍMCCUjCjMPU
¦GHHJÍEQIUONjjGÁ HCjNPCNjMÍPIMjMPCUjJHCJPHG¦
±Lþí JSZÍRJCHCjMPUSMKUjOUIMÒJGjÁMHZMjCÍR
PGSSGVCGCIMCG¦½ªVPSJNNXKJªSXZjGOMOÍRÏUCjJCNH
¦UUÏJVÑ ÁJCIJV M HMVÏR HNOHCjMCU ÏUÍJÒUjUÏ OR
CNjOJÏJCRPNjjUVC¨H©E
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 LGjZIGÍGÑJPMÍXUCIGÍGÑJPMÍXMVÏ
UVÒJjGVSUVCMÍHJÑVJ¦JPMVPUG¦CIUJPIVGÑUVUjM
UVNRJMLSMVÏ½MVNªLVPMHXÓ¼NHªÓ°SIJNMKNIÓX¨\"©Z
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êNXTEX,,êNVKCJGVXüUjIMÍCUVNVÏiJVCUJÍNVÑ
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